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‘Diere piepers’ te Nieuwpoort
Het is opvallend hoe de visser bij het Belgisch publiek met een aureool van romantiek
wordt omweven. Tijdens de zomermaanden zijn de visserskaaien te Nieuwpoort,
Oostende en Zeebrugge waarachtige attracties, waar folklore en toerisme elkaar de
hand reiken.
Daar tegenover staat het onloochenbaar feit dat bitter weinig geweten is over
gebruiken en zeden bij de vissersbevolking. Voor de heemkundige biedt de
visserij-folklore nog een onontgonnen gebied. Nu de visserij momenteel met heel
wat problemen af te rekenen heeft, die de bestaanskracht van het bedrijf zelf raken
(veroudering vloot, verschuiving van kustvisserij naar middenslagvisserij,
bemanningstekort, enz.) dreigen mettertijd ook heel wat gewoonten uit te sterven.
Erg verrassend is bijvoorbeeld dat het vissersstadje Nieuwpoort op 31 dec. 1965
slechts 176 zeelieden telde, en dat voor de ganse Belgische kust op 31 dec. 1966 het
totaal aantal gemonsterde vissers niet meer dan 1431 personen bedroeg.
Onrustwekkend is tevens de schijnbaar niet te stuiten vlucht uit de visserij. De
aantrekkingskracht van staatszeediensten en marine blijft de jonge vissersgeneraties
van de zeevisserij wegvoeren. Aldus ontstaat langzaam maar zeker een hiaat tussen
de oudere en de jongere vissersbevolking; wat zeker niet van aard is om de traditie
voor bepaalde zaken en gebruiken voort te zetten.
Zo is bij het groot publiek bekend dat bij de ‘doop’ en tewaterlating van een nieuw
vaartuig, de ‘meter’ de traditionele fles schuimwijn tegen de boeg stukgooit.
Te Nieuwpoort kent men echter naast de doopmeter van een nieuw vissersvaartuig
ook ‘een peter en meter van de eerste vangst’, van het nieuw vaartuig.
Nemen wij als voorbeeld de N. 800 ‘Duc in Altum’, de eerste hekboktreiler van
de Nieuwpoortse vloot, die op 6 april 1966 zijn eerste vangst te koop bood in de
stedelijke vismijn van Nieuwpoort.
Het vaartuig had 975 kg vis aan boord, waarvan niet minder dan 850 kg tongen.
Als eerste koop werd een tarbot van 4 kg aangeboden. Het was de h. Volbrecht
August, uit Oostende, die voor deze ene vis niet minder dan 1270 fr aanbood, of
317,5 fr per kg. Een royale som!
Door de doopmeter van het vaartuig, mevr. Dekimpe, werd de koper bedacht met
de traditionele kusjes.
Het tweede ‘zootje vis’, zijnde 22 kg grieten, werd verkocht voor 1500 fr, of 68
fr het kg. Hier was het mevr. Demeulemeester Marcella, van de vishandel ‘St
Elisabeth’, te Kortrijk, die door haar hoge prijsbod ‘meter’ van de eerste vangst werd.
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Als beloning mocht zij dan ook van schipper-eigenaar Roger Plaetevoet, van de N.
800 ‘Duc in Altum’, een ferme ‘pieper’ in ontvangst nemen.
De boven aangehaalde sommen tonenmaar al te duidelijk aan hoe bij de viskopers
en handelaars te Nieuwpoort een grote naijver heerst, waarbij men niet aarzelt een
blauw briefje uit te geven, ten einde de eer te genieten ‘peter’ of ‘meter’ van de eerste
visvangst van een nieuwgebouwd Nieuwpoortse visserseenheid te zijn.
Te Oostende kent men anderzijds een ander gebruik. De eerste ben vis, welke de
reder(ij) van een nieuw vaartuig te koop aanbiedt wordt over het algemeen afzonderlijk
te koop aangeboden. De opbrengst hiervan schenkt de reder aan een sociaal werk,
in verband met de Visserij (bijv.: het Kon. Werk ‘Ibis’). Onnodig te zeggen dat ook
hier de handelaars bij die gelegenheid flinke bedragen bieden.
Van één of ander gebruik te Zeebrugge, in dezelfde omstandigheden, is ons echter
niets bekend.
Jacques BEUN
De hondenkar
Aansluitend bij Biekorf 1967, 152 en vorige.
Einde 1862 vergaderden de gemeentebesturen van het arr. Roeselare-Tielt onder
voorzitterschap van arrondissementscommissaris Vanden Berghe om voor de
verschillende gemeenten waar het nodig was een nieuw, en zoveel mogelijk
gelijkluidend, politiereglement op te stellen.
Te Ardooie werd dit reglement op 14 januari 1863 door de gemeenteraad
aangenomen. In de artikelen 142 en 143 is sprake van de hondenkarren. Artikel 142
zegt dat ‘alle ingespannen hond, zich bevindende op de publieke plaetsen of wegen,
zal moeten voorzien zijn van eenen wel geslotenen muilband, ten einde de
voorbijgangers van alle perykel van gebeten te worden, te bevryden’.
Het volgende artikel verbiedt aan de geleiders van hondenkarren zich bovenop de
kar te plaatsen. Zij moeten nevens de kar gaan en de honden geleiden met een koord
van niet langer dan één meter. Voor paardengespannen moeten de hondenkarren van
de weg afwijken. Alleen zwakke of ziekelijke personen mogen bovenop de
hondenkarren zitten.
Deze gegevens wijzen er dus op dat de hondenkar, minstens reeds in 1862, populair
was in Midden-West-Vlaanderen.
L.V.A.
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